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Сьогодні проблема якісного харчування дітей постала в усіх 
країнах світу. В Україні гострота цієї проблеми полягає не лише у 
виробництві якісного дитячого харчування, але і в його кількості. 
Відомо, що сучасні продукти дитячого харчування, на жаль, 
іноді можуть містити багато ароматизаторів, барвників, інших 
харчових добавок, які вважаються шкідливими. Різновидів шкідливих 
добавок близько 25. Окремі дитячі організми чутливо реагують на 
них, що може призвести до проблем із їх здоров’ям. Тож у дитячому 
харчуванні взагалі не повинно бути біодобавок. На щастя наша 
українська продукція наближена до фізіологічних потреб дитячого 
організму. Більшість виробничих компаній використовує якісну 
сировину. Але такої продукції на разі катастрофічно не вистачає. 
Найважливішим фактором у виробництві продуктів дитячого 
харчування залишається якість сировини. Протягом останніх двох 
років статус спеціальної сировинної зони отримали головним чином 
виробники молочної продукції, а жоден з виробників овочево-
фруктової продукції його не отримав. 
Виробництво екологічно чистих продуктів дитячого харчування 
належить до складного виду діяльності і повинно мати пріоритети. 
Для розв’язання всіх проблем цієї галузі потрібен системний підхід. 
Першочерговим завданням є формування потужної виробничої бази, 
розробка і впровадження новітніх технологій і доведення продукції до 
споживача. Нині торгівельні підприємства відмежувалися від 
продуктів дитячого харчування. Не чекаючи швидких кардинальних 
дій від неповороткого державного механізму, українські виробники 
продуктів для дітей вдалися до рішучого кроку ініціювання хартії “За 
здорове дитяче харчування”. Її учасники захищатимуть інтереси 
споживачів своєї продукції, сприятимуть встановленню найвищих 
стандартів у національному виробництві. Це надасть можливість 
сподіватися на значного поширення на ринку дитячого харчування 
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